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339 333 699 595 334 157 849 334 354 
347 333 706 599 334 161 855· 334 
361 333 771 603 334 165 869 384 360 
363 333 720 607 334 169 875 334 365 
369 333 724 611 334 172 881 334 370 
375 333 730 619 334 178 887 334 377 
379 333 740 625 334 183 891 334 379 
383 333 743 629 334 189 897 334 386 
387 333 746 633 334 193 903 384 392 
393 333 751 637 334 196 905· 334 
401 333 758 641 334 199 911 384 394 
405 333 760 649 384 207 919 334 401 
411 334 1 655 334 186 923 334 403 
415 333 784 659 334 213 931 334 412 
423 334 4 665· 334 937 334 417 
433 334 14 671· 334 941 334 422 
437 334 18 677 334 220 955 334 436 
441 334 23 683 334 225 959 334 442 
447 334 28 687 334 228 963 334 446 
453 334 33 691 334 232 969 334 451 
457· 334 695 334 234 973 384 455 
459 334 36 705 334 244 1049 334 438 
465 334 42 711 334 248 
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